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ETKİNLİKLERİ» BU YIL 
DA SÜRDÜRÜLÜYOR.
Ülkermzin festival, şenlik gibi 
düzenlem e ve gösterilerin in  bitimi 
sırasında yerel derneklerin  çalışm a­
ları sürüyor.
B unlardan biri de -Ayvalık Sa­
na t—78. Ayvalık Turizm  D em eği­
nin Cihat Burak  ve Devrim Erbil 
sergisi. Bu k a ’-ma sergi 12-20 ağus­
tos arasında  Ayvalık Turizm Baro­
su sa lon larında b ir bakım a galeri­
ler dışına taşarak , doğrudan izleyi­
ciye, halka yaklaşm ayı am açlıyor 
sayılm alıdır.
Y. m im arlık uğraşım  sü rd ü rü r­
ken, kendini yetiştiren Cihat Bu­
rak 'ın  «Altm yürekli/Naif» son işle­
rini yerel ya da bölgesel konulan­
ına. m otif va da simge an la tısın ­
dan evrensel b ir kavrayışa yelpaze 
diye görebiliri/.. Bu aııtodidact us­
talık renk, birim, an la tı ve seslen­
medeki özgeliğinde yer yer gü ldü­
rü öğesini vap ıtla rına  yansıtıyor.
Usta Burak,  bu kez de yürüyüp, 
süregelen çalışm alarında yağlıbo­
ya. karışık  teknik ve özgün baskı 
işleriyle doğadan ve insan lardan  
görü nüler sunuyor.
Gül t ekin ELÎBAl
Ayvalık, sanatçılarım ızın  gide^ 
rek yoğunlaştığı ve yaz ay larında 
özellikle sesini san a t alan ında da 
duyuran  bir yöremiz.
Cihat Burak  U sta 'nın gerçek­
ten renkli, öykülü, yer yer güldü- 
şün dünyası yara tan , sıcak sıcak 
ilişkiler getiren  sözlü - çizgisi izle­
necek.
Devrim Erbil genel olarak, do­
ğa tu tkusundan  yola çıkmıştır. Dev­
rim  Erbil de halk resmi, m inyatür 
gibisi teknik ve içerik ten  kendi pa­
yını çağdaş ya da güncel olabilme 
niteliğinde gösteriyor. Elbetteki bu 
duyarlık  geçmişteki belirli ve an ­
cak kesin kes neresi olduğu belir­
lenmem iş kesitler, görünülerle  ö rü l­
müştü.
Bu kez, atölyesinde gözlemledi­
ğimiz, gördüğüm üz ve sergilenm ek­
te olan 23 yapıtta Devrim Erbil, yi­
nelenme ya da tek düzelik ten  coş­
kulu ve başkaldırm a yanı ağ ır b a ­
san bir çözüm görselliğe geçiş ver­
m ektedir. Bu kendisi için kolay gi­
bisine sayılan ve ancak nice sonra 
ulaşıldığı görülebilecek ay rı b ir ta ­
zeliktir de. Yağlıboya, özgün bas­
k ılar ile Erbil, bulutlar, ağaçlar, in­
sa n la r  ve doğadan simgeci, illüz­
yon gücü öne çıkan kesitler ver­
m ektedir.
«Bulutlar» adım  taşıyan yapı­
tında D. Erbil. geçm işteki titreşim  
kaygusunu geom etrik /ve katı an la­
tısından, yum uşaklığa ulaştırılm ış 
soyut lekeler eşliğinde yeniden ve 
bir başka titreştirm iş say ılm akta­
dır. Pek yakın geleceğinde, «Gök­
kuşağı» yap ıtların ın  özgün baskıla­
rı, yağlı boya işleri de sürekli a ra ş ­
tıran  yaratm asın ın  yenileri d u ru ­
m unu kazanacaktır.
U sta Cihat Burak  ve Devrim  
Erbil'in şu s ıra la r açılan Ayvalık 
K arm a Sergisine, iki sanatçının 
b ir «Kesit» ya da «Yeni uçlar» ser­
gisi adını da verm ek olasıdır. Ç ün­
kü iki sanatçı da tek düze oluşu 
b ir biçim saym ayacak çizgilerinin 
gereği görünm ektedirler ve de bu ­
nu bu sergiyle vurgulam a-ktadır.
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